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ARAHAN
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja. Soalan I dan 2 adalah WAJIB. Pilih dan jawab TIGA
soalan yang lain.
1. Berikut adalatr skor dari satu sampel kajian secara rambang yang mengukur
paras kepuasan bekerja di barisan pemasangan utama di sebuah kilang
pemasangan kereta di Shah Alam. Para pekerja diminta memberi skor dari 0
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a) Bina satu jadual kekerapan dan kekerapan relatif dengan sempadan bawah
bagi kelas pertama bermula dengan 35.0 dan lebar bagi setiap kelas ialah
11.
[10 markah]








Seorang jurujual komputer menerima gaji asas sebanyak RMl000 sebulan
dan komisen 6%o bagi kese,mua jualan yang melebihi RMl0000 pada bulan
tersebut. Sebagai contoh jika jualan mencapai jumlah RMl2000 maka
komisen 60/o dikka dari tambahan jualan RM2000 sahaja dan bukan dari
RMl2000 secara keseluruhan. Jika jualan bulanan mencapai paras
RM20000 atau lebilU jurujual akan juga menerima RM600 sebagai bonus
tambahan. Andaikan P0) yang mewakili pendapatan junrjual bagi sezuatu
bulan yang mana berkaitan dengan fungsi jualan bulanan O.
i. Lukiskan graf P(i) bagi 0 < j < 30000
ii. Cari had PO dan nilai P(10000)j -+ 10000
iii. Cari had PC) dan nilai P(20000)j-+ 20000
iv. Adakah P selanjar pada j: 10000 dan pada j :20000?
Sebuah syarikat bercadang untuk mengeluar dan mernasarkan sejenis kipas
dinding yang banr. Setelah menjalankan kajian pasara.n, jabatan
penyelidikannya telah menyediakan anggaran berikut pennintaan bulanan
200 unit pada harga RM75 seunit dan permintaan bulanan 300 unit pada
harga RM60. Jabatan kewangan menganggarkan kos tetap bulanan
sebanyak RMl500 dan kos berubah pada kadar RM10. Andaikan x
mewakili kuantiti.
i. Andaikan perszunaan permintaan (de,mand equation) bersifat linear.
Gunakan anggaran di atas bagi mendapatkan persamaan permintaan.
ii. Cari persamaan hasil dalam bentuk x
iii. Andaikan persamaan kos (cost equation) bersifat linear. Gunakan
anggar:n di atas bagi mendapatkan persamaan kos.iv. Cari persamaan keuntungan dalam bentuk x
v. Cari nilai keuntungan sut pada tatrap x : 250 unit dan x = 800 unit
serta jelaskan maksud jawapan tersebut
[20 markahl
3. Berdasarkan jadual kekerapan berikut, cari perkara berikut menggunakan
ka€dah data terlampul:
(a) min (d) sisihan piawai
(b) median (e) pekali variasi
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4. a) Berdasarkan setiap hipotesis nol yang di bawah, nyatakan sama ada
pernyataan berikutnya termasuk dalam kategori Ralat Jenis I, Ralat Jenis II
atau keputusan yang betul.
i. Ho : Sistem baru tidak lebih baik dari sistem lama
a. Terima pakai sistem baru bila ianya lebih baik.
b. Kekalkan sistem lama bila sistem baru lebih baik
c. Kekalkan sistem lama bila sistem baru tidak lebih baik
d. Terima pakai sistem baru bila sistem baru tidak lebih baik
ii. Ho : Produk baru memuaskan
a. Perkenalkan produk baru bila ianya tidak memuaskan
b. Tidak perkenalkan produk baru bila iarryatidak memuaskan
c. Tidak perkenalkan produk baru bila ianya memuaskan
d. Perkenalkan produk baru bila ianya memuaskan
b) Dalam proses pembungkusan serbuk pencuci pakaian berjenama Siakap,
setiap bungkusan perlu mencapai berat sebanyak 5 kilogram (kg). Jika nilai
min populasinya (p) melebihi atau kurang dari berat tersebut maka mesin
pembungkusan perlu diubahsuai. Pihak pengurusan telah membuat
keputusan bahawa pengubahsuaian yang tidak perlu hanya berlaku tidak
lebih dari 5% darr masa. Setiap hari satu sampel rawak mengandungi 100
kotak diambil dan berdasarkan berat min sampel satu keputusan mengenai
pengubahsuaian mesin diambil. Andaikan F adalah 5.1 kg dan o: 0.5 kg.












Operasi pengeboman yang dilakukan oleh pesawat pe,nyerang/pe,ngebom
Viggen buatan negara Sweden akan mengenu sasaran 'ft dari masa.
Andaikan petugas-petugas tentera yang mengendalikan operasi pe,ngeboman
telah mengaratrkan 4 buah pesawat jenis ini untuk memusnabkan satu
kawasan musuh yang sangat penting di sebuah pulau. Tentukan peluang
sasaran ini terkena bom sama ada dua atau tiga kali dengan andaian
pengeboman yang dilalcukan oleh setiap pesawat tidak bogantung antan
satu sama lain.
Anda telah ditawarkan rurtuk me,nrbeli sekeping tiket dengan harga RMls.
Pernbelian tiket tersebut akan melayal*an anda untuk memenangi tempat
pertarna yang bernilai RM24 dengan kebarangkalian menang ',/p atau te,rnpat
kedua yang bernilai RM20 dengan kebarangkalian menang 
^'16 atau te,lnpat
ketiga yang bernilai RMl6 dengan kebarangkalian menang 5l2a Lt?! te,lnpat
keempat yang bernilai RM12 de,lrgan kebarangkalian menang '16 atant te,mpat
kelima yang bernilai RMIO dengan kebarangkalian menang t/2a.
Adakatr anda akan membeli tiket tersebut? Berikan alasan anda.
[20 markah]
Syarikat Konon Instnrments yang menghasilkan kamera video mempunyai
keuntungan sut ( - 0.005x + 40 ) ringgit seunit sebulan pada tahap
pengeluaran x unit sebulan. Kos tetapnya adalah RM45000 sebulan. Pada
tahap pe,ngeluaran keberapakah syarikat ini akan mengalami keuntungan
yang maksimum? Berapakah keuntungan maksimum bulanannya?
Kadar perubahan unit hargap (dalam ringgtt) bagi saflr model radio keluaran
syarikat Radio Elektronik Sdn. Bhd adatah seperti berilut:
P' (x):
di mana x mewakili lnrantiti permintaan harian dalam ratusan ringgrt. Cari
fungsi permintaan bagr radio-radio tersebut jika luantiti permintaan








c) Selesaikan sistem persamtun linear berikut dengan menggunakan kaedah
Penghapusan Gauss-Jordan.
x+ y+ z- 200
40x + 60Y + 802 : 12600








rnd = l(n+1)/2-G+l)l w+Lmtr')
r1o: L.o * [ a, lw
t &+d2)















p: E(x) : np
o: y' npq
ATW t22
P(A or B): P(A) + P(B) - P(AB)




Iff(x) : x n then f ' (x) = n*n-r
If (x) = g(x). h(x) then
f ' (x) = g(x) . h'(x) + h(x) .g'(x)
If (x): g(x) then
h(x)
h(x). g'(x) - g(x) . h'(x)re
If y: f(u) and u: f(x)
then dy : dy . du
-ax a; aF
If y = [f(x)]2
then dY: n[f(x)]'-t [f '(x)]E
Ix"dx-xn*l *c ifn+-l
-E+r
Jt*" + b)n dx : (mx + b)n+r + s
m(n +l)
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